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老
い
耄
れ
の
追
懐
江
川
孝
雄
︵
山
梨
学
院
大
学
名
誉
教
授
)
法
学
部
創
部
五
〇
周
年
記
念
︑
誠
に
お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す
︒
皆
様
と
と
も
に
心
よ
り
ご
祝
福
申
し
上
げ
ま
す
︒
一
九
六
二
年
︵
昭
和
三
七
年
︶
の
一
月
下
旬
︑
創
立
者
・
古
屋
真
一
先
生
︵
当
時
学
長
︶
の
鞄
持
ち
を
さ
せ
て
頂
き
︑
二
人
で
四
国
・
九
州
地
区
の
裁
判
所
巡
り
を
し
ま
し
た
︒
﹁
裁
判
官
の
創
っ
た
大
学
﹂
︵
設
立
に
二
・
三
の
裁
判
官
の
ご
協
力
を
得
た
た
め
︶
を
謳
い
文
句
に
︑
紹
介
状
を
い
た
だ
き
﹁
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
﹂
の
設
置
認
可
の
報
告
と
今
後
の
全
面
的
な
ご
協
力
と
ご
指
導
の
お
願
い
の
旅
で
あ
っ
た
︒
創
立
者
・
大
学
学
長
先
生
と
の
二
人
の
旅
は
︑
人
生
経
験
も
乏
し
く
︑
何
も
か
も
未
熟
な
小
生
に
と
っ
て
は
︑
畏
敬
の
念
︑
極
度
の
恐
縮
・
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
出
張
の
間
に
︑
世
界
観
・
人
生
観
︑
教
育
行
政
︑
法
律
学
の
研
究
方
法
と
学
生
指
導
等
な
ど
ご
懇
切
な
ご
教
授
・
ご
指
導
を
い
た
だ
き
︑
そ
の
後
の
わ
が
人
生
の
指
針
と
も
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
忘
れ
ら
れ
な
い
有
難
い
旅
の
ひ
と
つ
で
し
た
︒
福
岡
県
の
裁
判
所
で
の
用
事
が
済
ん
だ
日
の
夕
方
︑
興
奮
気
味
に
﹁
さ
あ
︑
大
学
設
置
認
可
証
を
文
部
省
に
取
り
に
来
る
よ
う
に
︑
と
の
連
絡
が
入
っ
た
の
で
今
日
の
夜
行
列
車
で
大
学
に
戻
り
ま
し
ょ
う
﹂
︑
と
学
長
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
︒
﹁
や
っ
た
ア
・
・
お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す
︑
﹂
二
人
は
肩
を
抱
き
合
わ
ん
ば
か
り
に
喜
び
合
っ
た
︒
勿
論
︑
﹁
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
﹂
の
設
置
が
認
可
さ
れ
た
こ
と
は
︑
新
聞
報
道
そ
の
他
で
先
刻
承
知
し
て
い
た
事
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
と
き
の
興
奮
・
喜
び
は
殊
の
243 老い耄れの追懐
─ 243 ─
外
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
﹁
さ
あ
︑
さ
さ
や
か
に
祝
杯
を
挙
げ
て
夜
行
列
車
に
乗
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
の
事
で
︑
下
関
で
ご
馳
走
に
な
り
ご
酒
を
い
た
だ
き
列
車
に
乗
り
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
月
が
煌
々
と
万
物
を
照
ら
し
て
い
た
︒
火
照
っ
た
身
に
夜
風
が
気
持
ち
よ
く
︑
列
車
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
振
動
と
と
も
に
猛
烈
な
睡
魔
が
襲
っ
て
き
た
︒
＊
﹁
オ
イ
オ
イ
江
川
！
起
き
ろ
︒
も
う
少
し
だ
目
を
覚
ま
し
て
が
ん
ば
れ
！
﹂
井
上
先
生
︵
後
掲
︶
に
揺
り
起
こ
さ
れ
た
︒
ハ
ッ
と
目
を
覚
ま
し
て
辺
り
を
見
回
す
と
︑
皆
さ
ん
が
﹁
設
置
認
可
申
請
書
﹂
の
作
成
に
余
念
が
無
か
っ
た
︒
こ
こ
二
・
三
日
は
ほ
と
ん
ど
半
徹
夜
で
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
よ
く
体
力
・
気
力
が
続
く
も
の
だ
と
感
心
し
て
い
る
と
︑
﹁
こ
の
原
紙
が
出
来
た
か
ら
早
く
印
刷
し
て
く
れ
﹂
ハ
イ
ハ
イ
︒
水
で
顔
を
洗
い
︑
原
紙
を
謄
写
版
に
張
り
付
け
イ
ン
ク
を
練
り
謄
写
版
印
刷
を
は
じ
め
た
︒
ご
案
内
の
ご
と
く
︑
今
日
の
如
く
︑
ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
︑
プ
リ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
Ｏ
・
Ａ
機
器
の
無
い
時
代
で
︑
書
類
作
り
は
全
て
手
製
︵
？
︶
で
あ
っ
た
︒
い
わ
ゆ
る
謄
写
版
印
刷
で
あ
る
︒
謄
写
版
印
刷
と
は
︑
ロ
ウ
引
き
し
た
原
紙
を
鑢
板
上
に
置
き
︑
こ
れ
に
鉄
筆
で
文
字
を
書
き
あ
る
い
は
タ
イ
プ
で
打
っ
て
製
版
す
る
︒
こ
れ
を
手
刷
り
の
印
刷
機
︵
謄
写
版
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
︑
印
刷
し
た
い
紙
を
お
く
台
に
絹
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
張
っ
た
枠
を
開
閉
で
き
る
よ
う
に
取
り
付
け
︑
こ
れ
に
製
版
し
た
原
紙
を
張
り
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
か
ら
イ
ン
ク
ロ
ー
ラ
ー
を
転
が
し
て
印
刷
す
る
も
の
︶
で
印
刷
す
る
の
で
あ
る
︒
設
立
趣
意
書
・
建
学
精
神
・
財
政
状
況
・
基
本
財
産
・
開
設
科
目
と
担
当
教
員
・
教
員
審
査
の
た
め
の
個
人
履
歴
書
・
蔵
書
目
録
等
な
ど
︑
と
に
か
く
膨
大
な
書
類
を
︑
一
字
一
字
正
確
に
鉄
筆
で
ロ
ウ
引
き
の
原
紙
に
書
い
て
製
版
し
︑
印
刷
・
製
本
す
る
の
は
大
変
な
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仕
事
で
あ
っ
た
︒
一
工
程
で
も
失
敗
す
れ
ば
一
か
ら
遣
り
直
し
で
あ
る
︒
限
ら
れ
た
人
手
と
日
時
で
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ
﹁
夜
を
昼
に
な
し
て
﹂
働
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
連
日
の
徹
夜
で
よ
う
や
く
︑
﹁
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
設
置
認
可
申
請
書
﹂
の
正
本
・
副
本
お
よ
び
申
請
に
係
る
書
類
の
一
切
が
提
出
期
限
ぎ
り
ぎ
り
に
︑
完
成
し
た
︒
文
部
省
︵
当
時
︶
に
︑
﹁
申
請
書
﹂
お
よ
び
申
請
に
係
る
書
類
を
提
出
に
出
掛
け
ら
れ
る
朝
︑
五
号
館
前
に
建
立
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
創
立
者
の
ご
両
親
︑
﹁
古
屋
広
素
翁
・
た
け
の
刀
自
﹂
の
胸
像
︵
創
立
者
の
学
園
創
立
に
賛
同
し
︑
草
創
期
の
艱
難
辛
苦
を
陰
の
力
と
な
っ
て
支
え
ら
れ
た
功
績
に
感
謝
し
︑
創
立
十
周
年
を
機
に
創
立
者
が
建
設
︶
の
前
に
白
布
を
掛
け
た
テ
ー
ブ
ル
を
用
意
し
︑
﹁
申
請
書
﹂
を
乗
せ
て
関
係
者
一
同
設
置
認
可
を
心
か
ら
祈
願
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
創
立
者
・
古
屋
真
一
先
生
が
︑
製
本
を
持
っ
て
文
部
省
に
お
出
か
け
に
な
ら
れ
た
後
︑
我
々
﹁
申
請
業
務
﹂
に
関
係
し
た
教
職
員
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
苦
労
を
慰
め
あ
う
の
も
束
の
間
︑
残
務
整
理
に
追
わ
れ
多
忙
の
時
を
過
ご
し
た
︒
一
九
六
一
年
︵
昭
和
三
六
年
︶
一
一
月
に
は
︑
私
大
審
議
会
お
よ
び
大
学
設
置
審
議
会
の
実
地
視
察
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
伴
う
書
類
の
作
成
︑
実
地
視
察
に
備
え
て
の
諸
々
の
準
備
の
た
め
に
︑
井
上
先
生
な
ど
と
と
も
に
︑
ほ
と
ん
ど
大
学
に
寝
泊
り
し
て
仕
事
を
し
た
こ
と
も
︑
今
は
楽
し
く
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
︒
＊
第
二
次
世
界
大
戦
で
焦
土
化
し
︑
荒
廃
し
た
な
か
で
︑
﹁
新
し
い
日
本
を
建
設
し
て
い
く
に
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
礎
と
な
る
人
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
の
熱
い
情
熱
と
︑
高
い
理
想
の
も
と
に
︑
創
立
者
～
古
屋
真
一
・
古
屋
喜
代
子
先
生
ご
夫
妻
は
︑
一
九
四
六
年
︵
昭
和
二
一
年
︶
に
故
郷
の
甲
府
の
地
︵
甲
府
市
・
焼
け
残
っ
た
松
林
軒
︶
に
﹁
山
梨
実
践
女
子
高
等
学
院
﹂
を
創
設
な
さ
れ
山
梨
学
院
発
展
の
基
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
︒
一
九
四
七
年
︵
昭
和
二
二
年
︶
に
校
舎
を
酒
折
町
の
現
在
の
地
に
移
転
し
ま
し
た
︒
一
九
245 老い耄れの追懐
─ 245 ─
五
一
年
に
は
︑
財
団
法
人
山
梨
学
院
を
学
校
法
人
山
梨
学
院
に
組
織
変
更
認
可
に
な
り
総
合
学
園
へ
の
第
一
歩
が
ス
タ
ー
ト
し
た
︒
一
九
五
一
年
︑
山
梨
学
院
短
期
大
学
栄
養
科
が
設
置
認
可
さ
れ
︵
一
九
六
八
年
食
物
栄
養
科
に
名
称
変
更
︶
︑
一
九
五
三
年
に
山
梨
学
院
短
期
大
学
法
経
科
が
設
置
認
可
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
山
梨
学
院
の
総
合
大
学
と
し
て
の
足
場
が
築
か
れ
た
︒
即
ち
︑
短
期
大
学
法
経
科
の
﹁
法
﹂
を
大
学
法
学
部
に
︑
﹁
経
﹂
を
大
学
商
学
部
に
す
る
た
め
の
基
礎
が
出
来
︑
四
年
制
の
大
学
に
す
る
た
め
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
た
︒＊
総
合
大
学
の
設
立
を
企
図
し
て
ま
ず
法
学
部
設
置
認
可
申
請
の
準
備
が
始
ま
っ
た
︒
多
く
の
著
名
な
学
者
・
先
輩
諸
学
兄
と
と
も
に
︑
小
生
も
採
用
さ
れ
申
請
業
務
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︵
一
九
六
〇
年
四
月
・
山
梨
学
院
短
期
大
学
法
経
科
助
手
に
就
任
︶
︒
紆
余
曲
折
を
経
て
︑
前
述
の
如
く
︑
一
九
六
一
年
に
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
の
設
置
認
可
が
な
さ
れ
︑
翌
一
九
六
二
年
四
月
に
大
学
法
学
部
の
開
設
を
見
た
の
で
あ
る
︒
小
生
は
︑
﹁
生
み
︵
大
学
設
置
︶
の
苦
し
み
と
︑
育
て
︵
充
実
・
発
展
︶
の
苦
し
み
と
楽
し
み
を
味
わ
っ
た
者
の
一
人
と
し
て
﹂
︑
見
事
に
充
実
し
た
人
生
を
歩
ま
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
＊
こ
こ
で
︑
山
梨
学
院
大
学
の
設
立
時
・
草
創
期
に
心
に
残
る
先
生
方
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
︒
山
梨
学
院
の
創
立
者
・
古
屋
真
一
学
長
先
生
と
古
屋
喜
代
子
副
学
長
先
生
御
夫
妻
で
あ
る
︒
両
先
生
の
御
関
係
に
つ
い
て
は
︑
小
生
に
は
何
故
か
︑
武
田
信
玄
と
山
本
勘
助
と
の
関
係
が
ダ
ブ
ル
の
で
あ
る
︒
古
屋
真
一
学
長
先
生
は
︑
文
武
両
道
を
極
め
ら
れ
た
偉
大
な
る
創
立
者
で
あ
ら
れ
る
︒
早
稲
田
大
学
大
学
院
に
お
い
て
国
際
法
・
憲
法
を
究
め
ら
れ
ま
し
た
が
︑
公
法
・
私
法
を
問
わ
ず
博
識
多
才
な
法
律
学
者
で
あ
ら
れ
ま
し
た
︒
柔
道
の
神
様
と
言
わ
れ
た
三
船
久
蔵
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名
人
︵
十
段
︶
に
柔
道
の
指
導
を
受
け
ら
れ
た
と
の
お
話
で
す
︵
詳
細
は
聞
き
漏
ら
し
ま
し
た
が
︑
一
九
五
六
年
六
月
の
創
立
一
〇
周
年
記
念
に
は
三
船
名
人
を
招
待
し
︑
技
を
披
露
し
古
屋
学
長
を
先
頭
に
山
梨
の
柔
道
熱
が
益
々
高
ま
っ
た
と
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
︶
︒
豪
放
磊
落
︑
決
し
て
信
条
を
曲
げ
な
い
情
熱
と
人
情
味
溢
れ
た
有
言
実
行
の
人
で
あ
ら
れ
ま
し
た
︒
学
び
舎
の
た
め
に
は
何
か
惜
し
か
ら
む
古
屋
の
家
と
み
じ
か
き
命
古
屋
真
一
学
び
舎
の
為
に
だ
っ
た
ら
︑
古
屋
家
の
全
て
の
私
財
を
投
じ
︑
わ
が
命
を
投
げ
打
っ
て
も
惜
し
い
こ
と
で
は
な
い
︵
不
惜
身
命
︶
︑
と
の
お
歌
で
す
︒
素
晴
ら
し
い
学
び
舎
を
作
り
︑
お
国
の
た
め
に
役
立
つ
有
為
な
人
財
を
育
て
上
げ
る
大
き
な
夢
を
︑
情
熱
的
に
熱
く
熱
く
語
ら
れ
る
の
で
し
た
︒
決
め
た
︑
こ
の
先
生
に
一
生
付
い
て
行
こ
う
と
決
心
を
し
︑
そ
の
決
心
を
貫
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
：
と
は
︑
小
生
の
人
生
に
と
っ
て
︑
最
高
の
幸
せ
で
あ
り
ま
し
た
︒
学
長
先
生
か
ら
は
痛
烈
に
叱
責
を
受
け
た
こ
と
も
何
度
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
不
思
議
と
忘
却
の
彼
方
に
消
え
去
り
ま
し
た
︒
こ
れ
も
学
長
先
生
の
人
格
・
人
間
性
の
成
せ
る
業
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
大
学
設
置
認
可
申
請
時
の
東
京
︵
文
部
省
へ
の
申
請
書
な
ど
の
訂
正
ほ
か
・
図
書
類
の
購
入
な
ど
︶
へ
の
度
々
の
出
張
の
事
︑
小
旅
行
︑
酒
呑
み
会
︵
こ
こ
は
甲
府
市
酒
呑
み
町
︽
酒
折
町
︾
で
す
か
ら
と
豪
快
に
お
笑
い
に
な
ら
れ
て
度
々
呑
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
︶
︑
短
歌
の
勉
強
会
︵
﹁
一
橋
会
﹂
会
主
徳
川
慶
乗
先
生
に
︑
学
長
先
生
ほ
か
数
名
が
御
指
導
を
受
け
た
︒
徳
川
先
生
が
お
出
で
の
時
に
は
︑
昼
食
に
必
ず
酒
が
出
さ
れ
た
︒
徳
川
先
生
も
学
び
舎
の
中
で
そ
れ
も
昼
間
か
ら
の
酒
に
は
戸
惑
っ
た
よ
う
で
す
が
︑
古
屋
学
長
の
笑
顔
に
そ
れ
に
も
慣
れ
た
と
の
お
話
で
し
た
︶
等
な
ど
楽
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
︑
長
く
な
り
ま
す
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
＊
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古
屋
喜
代
子
副
学
長
先
生
は
︑
頭
脳
明
晰
特
に
数
字
に
滅
法
強
く
︑
沈
着
冷
静
・
胆
大
心
小
︑
温
容
優
雅
に
し
て
そ
の
包
容
力
は
大
海
の
如
き
お
方
で
し
た
︒
言
う
も
お
こ
が
ま
し
い
が
︑
最
高
の
慈
愛
に
満
ち
た
女
性
︵
妻
・
母
︶
︑
教
育
者
︑
指
導
者
︑
経
営
者
で
あ
り
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
娘
の
時
代
か
ら
下
田
歌
子
様
と
か
︑
大
妻
コ
タ
カ
先
生
︑
大
江
ス
ミ
先
生
と
か
に
憧
れ
︑
ぜ
ひ
学
校
を
創
立
し
て
校
長
先
生
に
な
り
た
い
と
の
夢
を
お
持
ち
に
な
り
︑
全
て
の
こ
と
を
そ
の
目
的
に
結
び
付
け
て
観
察
し
︑
学
ば
れ
た
そ
う
で
す
︒
時
を
経
て
︑
教
職
に
あ
り
︑
実
業
家
と
し
て
の
血
筋
を
受
け
継
い
で
お
ら
れ
ま
し
た
古
屋
真
一
先
生
と
結
婚
な
さ
れ
︑
終
戦
と
と
も
に
山
梨
に
お
帰
り
に
な
り
︑
甲
府
の
地
へ
の
学
校
創
設
の
宿
願
・
夢
の
実
現
を
遂
げ
ら
れ
た
そ
う
で
す
︒
喜
代
子
先
生
は
︑
夫
君
・
真
一
先
生
を
よ
く
助
け
︑
山
梨
学
院
大
学
の
法
学
部
︑
商
学
部
︑
山
梨
学
院
短
期
大
学
栄
養
科
︑
法
経
科
︑
保
育
科
並
び
に
付
属
学
校
の
設
置
︑
増
設
︑
認
可
申
請
に
係
る
一
切
の
業
務
・
作
業
は
す
べ
て
︑
先
生
の
指
揮
と
御
指
導
の
下
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
学
院
の
す
べ
て
の
人
に
幸
福
と
平
和
来
た
れ
と
ひ
た
に
祈
る
も
古
屋
喜
代
子
た
ま
ゆ
ら
の
い
の
ち
を
と
わ
に
托
さ
ん
と
若
き
欅
を
校
庭
に
植
ゆ
建
学
の
精
神
・
人
間
愛
を
見
事
に
詠
い
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
崇
高
な
お
歌
で
す
︒
ま
さ
し
く
山
梨
学
院
の
﹁
母
﹂
・
育
て
の
親
と
し
て
の
お
気
持
を
純
粋
に
素
直
に
お
詠
み
に
な
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
︒
教
職
員
は
勿
論
学
生
た
ち
も
︑
山
梨
学
院
の
慈
母
と
仰
が
れ
︑
敬
愛
し
慕
わ
れ
た
先
生
で
し
た
︒
個
人
的
な
こ
と
で
誠
に
恐
縮
な
事
で
す
が
︑
喜
代
子
先
生
は
︑
小
生
を
ば
﹁
孝
雄
ち
ゃ
ん
﹂
﹁
孝
雄
ち
ゃ
ん
﹂
︵
男
性
の
教
員
の
中
で
一
番
若
か
っ
た
所
為
か
？
︶
と
お
呼
び
に
な
ら
れ
︑
公
・
私
と
も
に
優
し
く
時
に
は
厳
し
く
御
指
導
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
若
く
し
て
死
別
し
て
母
の
無
い
小
生
に
は
実
母
の
如
く
に
想
わ
れ
お
慕
い
し
崇
敬
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
︒
勿
体
な
い
︑
有
難
い
こ
と
と
感
謝
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致
し
て
お
り
ま
す
︒
＊
井
上
史ちか
文のり
先
生
︵
短
期
大
学
時
庶
務
・
教
務
︑
大
学
設
立
後
・
山
梨
学
院
評
議
員
︑
教
授
・
法
学
部
長
︶
は
︑
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
設
置
認
可
申
請
に
係
る
書
類
の
作
成
お
よ
び
大
学
設
置
審
議
会
な
ど
に
よ
る
実
地
視
察
に
伴
う
書
類
の
作
成
・
そ
の
た
め
の
諸
々
の
準
備
な
ど
を
︑
創
立
者
御
夫
妻
先
生
の
お
指
図
の
下
に
︑
他
の
教
職
員
を
ま
と
め
上
げ
そ
れ
こ
そ
私
生
活
を
も
犠
牲
に
し
て
精
力
的
に
行
っ
た
先
生
で
す
︒
法
学
部
設
置
認
可
の
影
の
立
役
者
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
︒
先
生
は
事
務
能
力
に
非
常
に
長
け
︑
︵
読
み
︶
の
深
い
・
速
い
人
で
︑
認
可
の
申
請
業
務
に
関
し
て
は
井
上
先
生
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
︒
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
法
学
部
設
置
認
可
申
請
書
の
作
成
を
連
日
の
徹
夜
で
仕
上
げ
て
提
出
し
︑
こ
の
年
一
一
月
に
は
大
学
設
置
審
議
会
な
ど
の
実
地
視
察
に
備
え
て
の
書
類
の
作
成
︑
お
よ
び
諸
々
の
準
備
の
た
め
に
︑
ほ
と
ん
ど
二
人
は
大
学
に
寝
泊
り
し
て
連
日
仕
事
を
し
て
い
た
あ
る
日
︑
緊
張
し
た
顔
で
﹁
オ
イ
！
江
川
︒
仕
事
も
順
調
だ
し
女
子
職
員
に
も
頼
ん
で
あ
る
し
心
配
な
い
の
で
︑
用
事
が
出
来
た
か
ら
三
時
間
ば
か
り
出
掛
け
て
来
て
も
よ
い
か
﹂
と
言
っ
て
出
て
行
っ
た
︒
実
は
︑
史
文
先
生
の
奥
さ
ん
が
昨
日
甲
府
市
の
病
院
で
﹁
長
男
﹂
を
出
産
さ
れ
た
の
で
︑
病
院
の
看
護
婦
さ
ん
か
ら
何
回
も
連
絡
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
︑
昨
日
は
皆
に
言
う
こ
と
も
︑
病
院
に
行
く
こ
と
も
出
来
ず
看
護
婦
さ
ん
か
ら
再
三
催
促
さ
れ
て
今
日
行
っ
て
来
た
と
の
事
で
あ
っ
た
︒
こ
の
事
に
強
烈
な
衝
撃
と
感
銘
を
受
け
る
と
共
に
深
く
心
に
刻
ん
だ
︒
一
九
六
二
年
︵
昭
和
三
七
年
︶
四
月
の
法
学
部
の
開
設
に
向
け
て
の
﹁
大
学
要
覧
﹂
﹁
入
試
要
綱
﹂
も
︑
創
立
者
古
屋
真
一
先
生
の
御
指
示
を
仰
ぎ
つ
つ
史
文
先
生
を
中
心
に
作
成
し
ま
し
た
︒
話
は
少
し
飛
び
ま
す
︒
広
告
代
理
店
が
︑
﹁
全
国
有
名
私
立
大
学
展
﹂
を
各
地
で
開
催
し
本
学
も
参
加
し
た
の
で
あ
る
が
︑
高
等
学
校
の
先
生
方
・
関
係
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者
・
父
兄
・
受
験
生
な
ど
で
盛
況
を
博
し
た
に
も
係
ら
ず
︑
本
学
の
ブ
ウ
ス
に
は
一
日
に
数
名
ほ
ど
し
か
相
談
に
来
な
か
っ
た
︒
理
由
は
な
ん
だ
！
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
︒
﹁
よ
し
！
待
っ
て
い
て
は
駄
目
だ
︒
討う
っ
て
出
よ
う
﹂
︒
史
文
先
生
ら
を
中
心
に
発
案
さ
れ
︑
全
国
の
高
等
学
校
特
に
県
内
・
北
海
道
・
長
野
県
・
静
岡
県
の
高
等
学
校
を
︑
﹁
学
生
募
集
﹂
の
た
め
に
訪
問
し
た
︒
さ
ら
に
︑
本
学
開
設
時
に
受
験
生
の
多
数
を
占
め
た
北
海
道
に
て
い
わ
ゆ
る
﹁
地
方
入
学
試
験
﹂
を
行
っ
た
の
で
し
た
︵
札
幌
・
北
海
道
大
学
︑
旭
川
︑
帯
広
︶
︒
各
種
イ
ベ
ン
ト
︑
学
生
募
集
︑
北
海
道
入
学
試
験
等
な
ど
に
つ
い
て
︑
何
時
も
行
動
を
共
に
し
た
井
上
先
生
と
小
生
と
は
同
年
齢
で
す
︒
何
故
か
始
め
て
会
っ
た
時
か
ら
意
気
投
合
し
た
︒
二
人
は
︑
ま
さ
し
く
﹁
刎
頚
の
友
﹂
で
︑
山
梨
学
院
に
勤
務
し
て
か
ら
史
文
先
生
が
逝
く
ま
で
の
三
五
年
間
︑
実
の
兄
弟
以
上
に
親
し
く
深
い
交
わ
り
を
続
け
︑
一
緒
に
仕
事
を
し
て
参
り
ま
し
た
︒
山
梨
学
院
大
学
設
立
の
準
備
時
期
︑
さ
ら
に
設
立
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
長
い
間
︑
井
上
家
に
居
候
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
︒
井
上
家
に
は
足
を
向
け
て
寝
る
こ
と
も
憚
ら
れ
ま
す
︒
一
期
一
会
・
出
会
い
に
深
く
深
く
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
︒
井
上
史
文
先
生
は
︑
一
九
九
五
年
︵
平
成
七
年
︶
六
月
八
日
に
︑
定
年
を
待
て
ず
に
六
〇
歳
で
逝
去
し
ま
し
た
︒
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
す
が
︑
当
人
は
き
っ
と
悔
し
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
＊
稲
垣
金
造
先
生
︵
教
授
・
簿
記
会
計
︶
︑
稲
垣
清
先
生
︵
教
授
・
商
法
︶
の
御
兄
弟
で
す
︒
両
先
生
は
︑
山
梨
学
院
短
期
大
学
法
経
科
か
ら
の
生
え
抜
き
の
教
授
で
す
︒
大
学
法
学
部
設
置
の
た
め
の
人
材
集
め
︵
実
に
多
く
の
優
秀
な
人
財
を
推
薦
さ
れ
た
︶
︑
資
料
収
集
・
若
手
の
育
成
等
な
ど
に
ご
尽
力
な
さ
い
ま
し
た
︒
大
学
設
立
後
に
は
︑
野
球
部
・
写
真
部
な
ど
の
創
設
に
尽
力
な
さ
れ
︑
ご
寄
付
を
頂
き
奉
加
帳
を
回
し
て
資
金
集
め
に
努
力
な
さ
い
ま
し
た
︒
史
文
先
生
と
小
生
と
は
特
に
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大
変
な
ご
指
導
と
ご
芳
情
を
頂
き
ま
し
た
︒
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
＊
米
山
由
助
︵
山
梨
学
院
女
子
寮
管
理
人
・
資
材
営
繕
︶
様
御
夫
妻
で
す
︒
﹁
安
か
る
を
憂
い
ず
︑
等
し
か
ら
ざ
る
を
憂
い
よ
﹂
︑
学
長
先
生
の
お
言
葉
で
教
員
も
事
務
員
そ
の
他
の
者
の
老
若
を
問
わ
ず
全
て
﹁
○
○
先
生
﹂
と
呼
び
合
っ
て
い
た
が
︑
何
故
か
米
山
氏
の
み
が
﹁
さ
ん
﹂
付
け
で
あ
っ
た
︒
創
立
者
ご
夫
妻
と
米
山
ご
夫
妻
と
の
間
に
は
︑
他
人
の
入
り
込
め
な
い
御
縁
と
信
頼
関
係
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
兎
に
角
︑
縁
の
下
の
力
持
ち
・
陰
の
立
役
者
で
︑
女
子
寮
の
管
理
は
勿
論
︑
女
子
寮
ま
で
の
道
路
の
整
備
︑
学
院
全
体
の
校
地
・
校
舎
の
管
理
︑
は
て
は
十
郎
川
の
石
積
み
そ
の
他
諸
々
の
仕
事
を
一
手
に
引
き
受
け
て
こ
な
し
た
人
で
し
た
︒
史
文
先
生
と
も
ど
も
御
芳
情
と
ご
指
導
を
頂
き
ま
し
た
︒
＊
こ
こ
ま
で
書
き
進
ん
で
き
て
︑
思
い
巡
ら
し
ま
し
た
ら
︑
山
梨
学
院
短
期
大
学
・
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
創
設
時
か
ら
生
き
存
ら
え
て
い
る
の
は
︑
数
名
の
元
女
子
職
員
を
除
い
て
は
小
生
の
み
だ
け
で
︑
殆
ん
ど
が
鬼
籍
に
お
入
り
に
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
愚
老
が
︑
山
梨
学
院
大
学
で
定
年
ま
で
働
か
せ
て
頂
き
︑
現
在
の
心
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
出
来
て
居
り
ま
す
の
も
︑
実
に
創
立
者
御
夫
妻
先
生
と
現
山
梨
学
院
理
事
長
・
大
学
学
長
古
屋
忠
彦
先
生
の
御
指
導
と
御
芳
情
と
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
︒
有
難
う
御
座
い
ま
す
︒
﹁
江
川
先
生
︑
大
学
が
出
来
た
ら
何
所
に
も
行
か
ず
に
︑
一
生
山
梨
学
院
の
た
め
に
尽
く
そ
う
﹂
︑
﹁
勿
論
だ
よ
︒
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
︑
だ
﹂
と
の
井
上
先
生
と
の
約
束
を
ば
頑
な
に
守
っ
て
参
り
ま
し
た
︒
﹁
極
楽
浄
土
﹂
で
は
時
ど
き
︑
古
屋
真
一
先
生
が
︑
﹁
古
屋
︵
喜
代
子
︶
先
生
が
︑
こ
ん
な
に
美
味
し
い
料
理
を
作
っ
て
酒
の
支
度
を
し
て
皆
が
待
っ
て
い
る
の
に
︑
江
川
は
ま
だ
来
な
い
の
か
︒
も
う
来
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
ん
だ
が
︑
何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
ん
だ
︒
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井
上
先
生
︑
江
川
を
早
く
呼
ん
で
お
い
で
よ
︒
﹂
な
ど
と
︑
さ
ぞ
か
し
お
気
を
揉
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
﹁
呼
び
に
来
な
く
と
も
参
り
ま
す
︒
山
梨
学
院
全
体
の
繁
栄
・
発
展
の
様
子
や
将
来
の
展
望
な
ど
の
お
土
産
話
を
ど
っ
さ
り
持
っ
て
︑
近
い
う
ち
に
参
り
ま
す
︒
も
う
少
し
お
待
ち
く
だ
さ
れ
﹂
︒
終
わ
り
に
︑
山
梨
学
院
の
益
々
の
御
発
展
と
御
繁
栄
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
こ
の
稿
を
閉
じ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
︒
合
掌
二
〇
一
三
年
一
〇
月
吉
日
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